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RELACIONS CATALANO-
OCCITANES
COL·LOQUI
Col·loqui d’història Occitanocatalana
Del 21 al 23 de març de 2003 tingué lloc a
Beziers un col·loqui d’història contemporà-
nia sobre el tema de les relacions occitano-
catalanes en el curs dels segles XIX i XX. Fou
organitzat conjuntament pel Centre Inter-
regional de Desenvolupament de l’Occità
(CIRDOC) i la Fundació Occitano-
Catalana (FOC), en el marc de
l’EuroCongrés 2000 dels espais occitans i
catalans.
La presentació del col·loqui era obert per
una declaració d’en Robert Lafont, una crida
als historiadors occitans i catalans per tal que
treballin per una millor coneixença recípro-
ca, per tal de construir un futur europeu en
el qual occitans i catalans i tindran el seu
lloc.
La primera part del col·loqui fou consagrada
a la presentació del conjunt : les dues comu-
nitats i els seus espais (per Albert Balcells i
Philippe Martel), l’ensenyament de la seva
història a Catalunya i a la República france-
sa (J.M. Figueres i Ph. Martel) i algunes
reflexions comparatives sobre les dues enti-
tats (Manuel Parès). L’aspecte econòmic del
conjunt occitanocatalà fou abordat per en
Francesc Roca (que ha redactat una cronolo-
gia que fou distribuïda als participants), les
migracions i el turisme, pel mallorquí
Sebastià Serra.
L’endemà Marie-Claude Rafeneau-Boj feu
un exposat sobre els camps de concentració
del Llenguadoc-Rosselló el 1939. Jaume
Figueras Curull esbossà un quadre de la lite-
ratura occitana d’avui ; dominant excel.lent-
ment la llengua d’oc, el jove investigador es
confirma com el millor coneixedor del tema
a Catalunya.
La segona part fou centrada sobre les rela-
cions intel·lectuals i polítiques. En primer
lloc dos estudis puntuals: Xavier Ferré parlà
del pensament d’Antoni Rovira i Virgili en
els inicis de la revista Oc; Montserrat
Corretger destacà la primera revista occita-
nocatalana Occitania (1905), a través de la
correspondència entre els dos fundadors, el
català Josep Aladern i el llenguadocià
Prosper Estieu. Tres conferències eixampla-
ren l’horitzó al segle XX : Pere Grau (que ha
publicat un primer estat de la qüestió, par-
tint sobretot dels rics arxius d’en Peire
Rouquette), Enric Pujol (especialista d’en
Ferran Soldevila i de la historiagrafia catala-
na) i Vinyet Panyella (que ha consagrat un
llibre fonamental a un personatge central
d’aquestes relacions, en Josep Carbonell).
Les tretze comunicacions foren seguides
d’una taula rodona i clausurades pel director
executiu de l’EuroCongrés.
Quines conclusions en podem
treure d’aquest dos dies ?
El col·loqui de Beziers és un primer pas, el de
la presa de contacte, de l’intercanvi de conei-
xements i les seves problemàtiques, sobre el
tema comú dels dos costats dels Pirineus. De
punts de trobada entre investigadors n’exis-
teixen més, només cal pensar en el prestigiós
Congrés d’Història de la Corona d’Aragó,
pel que fa a la història de l’Edat Mitjana. Els
catalans participen als col·loquis del Centre
de la Literatura Occitana (des del 1983).
Existeixen contactes entre historiadors de les
universitats catalanes i els seus homòlegs del
Migdia de França reunits en col·loquis pun-
tuals. Però fins ara cap reunió havia tingut
lloc sobre el tema de les relacions occitano-
catalanes als segles XIX i XX. Hi van participar
professors i investigadors de les Universitats
de Montpelier (Universitat Paul Valery, de la
qual l’antena de Beziers acollia el col·loqui),
de Barcelona, de Tarragona, de Mallorca…
Si un col·loqui així ha pogut ser realitzat és
perquè respon a una demanda. En efecte la
recerca històrica contemporània ha avançat
considerablement en el curs de les dues últi-
mes decades. Les relacions occitanocatalanes
han estat molt de temps limitades a les cele-
bracions rituals de l'amistat d'en Mistral
amb els artesans de la renaixença literària
catalana… La Coupo …els discursos dels
felibres… Ara les relacions han entrat de ple
en les recerques històriques i científiques.
L'aportació d'en Robert Lafont és fonamen-
tal en aquest avenç, a causa de les grans
visions sintétiques que divulga. Del costat
occità, només citarem alguns exemples: les
taules de la revista Oc, per Georges Ricard
(CIDO), 1985; La tesis de F. Martel sobre el
Felibritge, la de Laurent Abrate sobre l'occi-
tanisme de 1900 a 1968 (IEO, 2001)… al
sud, trobem una escola historiogràfica cata-
lana, formada per investigadors dinàmics,
que pot ser comparadaamb qualsevol dels
més grans estats occidentals (una reunió ha
tingut lloc darrerament a Gandia, dins del
marc de l'EuroCongrés, –Avui, 3 març de
2003–. Aquest grup va publicar un
Diccionari d'historiografia catalana. El
Govern de la Generalitat de Catalunya enco-
ratja els investigadors i les institucions de
tota mena que treballen pel coneixement de
la història nacional catalana. Per exemple
l'entitat Conèixer Catalunya fa un treball de
divulgació exemplar orientada a les associa-
cions locals… L'EuroCongrés 2000 ha tin-
gut en compte aquests progressos de la recer-
ca i la demanda social que l'acompanya (més
tímidament a Occitània), ha fet del tema
"Història i projecció de futur" un dels domi-
nis de la seva intervenció que federa les ini-
ciatives: conèixer el passat per tal de preparar
l'esdevenidor d'una Europa respectuosa amb
la diversitat cultural.
Evidentment és impossible comparar les
dues situacions. A Catalunya, les institucions
són quasi les d'un Estat. En quan a la llengua
d'oc i la seva cultura, i encara menys la seva
història, no són acceptades: la Constitució
de l'Estat francès només reconeix una llen-
gua. A despit del blocatge institucional,
alguns historiadors treballen dins d'una visió
occitanista.
La part més innovadora i la més prometedo-
ra del col·loqui fou la dedicada a les relacions
intel·lectuals i polítiques entre occitans i
catalans. Els set autors de les comunicacions
sobre aquest tema han continuat immediata-
ment la tasca constituint un grup de treball.
Des d'ara una publicació comuna està en
preparació sota el tema "Catalunya-
Occitània: relacions intel·lectuals i polítiques
contemporànies" a càrrec de la Revista del
Centre de Lectura de Reus. Intercanvis d'in-
formacions i de treballs han començat, reu-
nions anuals han estat programades…
Pere Grau (Historiador)
Montpeller
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